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Penelitian yang berjudul â€œAktivitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Fisika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran
Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) di Kelas X IPA 1 MAN Darussalamâ€• ini bertujuan untuk melihat bagaimana aktivitas guru
dan siswa, hasil belajar siswa, serta respon siswa terhadap keterlaksanaan aktivitas guru dalam proses pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 1 MAN Darussalam yang
berjumlah 20 siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui tes, lembar observasi aktivitas guru dan siswa, dan angket, data diolah
menggunakan statistik persentase. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa dengan
menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing, Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase rata-rata yang meningkat, pada
pertemuan pertama sebesar 84,21%, pada pertemuan kedua 88,16% dan pada pertemuan ketiga 94,08%, hasil belajar siswa juga
terdapat peningkatan dari pertemuan pertama ke pertmuan ketiga,  pada pertemuan pertama dengan persentase 70%, pada
pertemuan kedua 75% dan pada pertemuan ketiga menjadi 85%, dan respon siswa terhadap keterlaksanaan aktivitas guru dalam
proses pembelajaran fisika dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing selama tiga kali pertemuan adalah sangat
baik. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model
pembelajaran inkuiri terbimbing dalam proses pembelajaran fisika. 
